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摘  要 
市场需求变化越来越快, 一个完善的产品管理体系对企业来说越来越重要。
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ABSTRACT 
Because of the demands changed rapidly in the market, a perfect products 
management system become more and more crucial to enterprises. This paper attempts 
to find solutions for products management problems in CX by analyzing in detail.  
This paper first introduces several important theories in products management 
related fields by referring to various literatures, then introduces the company’s 
products, customers, markets and products management system based on the work 
experience of the author in this company, and then summarizes the company’s products 
management problems, finally this paper proposes solutions by analyzing these 
problems in detail. In the end, this paper makes some directional suggestions for a 
follow-up study.  
This paper concludes those three key problems in the company’s product 
management system are that the products management process is incomplete, those 
product managers lack marketing conception and relevant skills and fully 
customers-oriented products management method leads the enterprise to a crucial 
status. This paper also concludes that the company should improve its products 
management process, set position of products marketing manager and guide customers’ 
needs mainly with meet customers’ needs secondarily to solve these problems. 
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第二章 CX 电子公司，介绍车载多媒体影音行业的发展现状以及 CX 电子的
产品和客户，分析 CX 电子产品市场现状及未来的发展趋势，展示产品管理的重
要性。 
第三章 CX 电子产品管理体系及存在问题，介绍厦门 CX 电子的现有产品管
理体系，总结该公司现有产品管理体系存在的主要问题。 
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到 2010 年，中国汽车市场整车年产销量将会达到 1000 万辆，超过德国、日
本，成为继美国之后的第二大汽车生产和消费大国。随着全球汽车购销热潮开始
向中国市场转移，中国汽车音响的市场潜力也非常大。2005 年，中国汽车音响产









































第二节 CX 电子公司及其产品 
一、 CX 电子公司 
CX 电子是世界级精简型电脑设计与制造公司——台湾公信电子的子公司。
为了深耕汽车领域，开拓更多元的经营触角，提供更完整的服务，公信电子集团
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二、 CX 电子公司产品 








车载 DVD 的防震、耗电、防热/冷等技术的技术含量比普通 DVD 的技术含量高
得多，得益于芯片的大规模集成化，现在车载 DVD 在防震、清晰度、体积等方
面都有了很大突破。 
CX 电子推出的车载 DVD 产品，屏幕尺寸主要为 5.8”、6.5”和 7”，兼容
Touch Panel，支持手写输入。功能方面除了具备传统的 AM/FM 收音机功能、可
播放 DVD/CD/MP3/MP4 之外，更具备 SWC 功能、自动识别 PAL/NTSC 功能、
蓝牙免提功能以及 IR 接收功能。根据客户的不同需要，还可外接倒车摄像头、数










带回你出发的地方。通过与车载 DVD、VCD、视频产品预留的 GPS 接口或带有
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地图浏览查询，享受时间 优、费用 优、距离 短的任意两地间的路线查询等
丰富的导航功能。 
CX 电子的导航盒功能包括：全国范围内城市及乡村地图浏览查询；支持部













为满足不同车厂的需求，CX 电子公司同时生产销售 6碟和 10 碟换片机、后
头枕显示器以及吸顶式显示器。 
三、 CX 电子公司客户 
1. 上海通用汽车有限公司① 




级企业。上海通用汽车是中国唯一一家在建成投产后 8年中产销超过 100 万辆的
企业，也是唯一一家连续 5年当选“中国 受尊敬企业”的汽车企业，堪称中国
汽车工业的鼎足力量。  
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